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2. META TA 3ABAAHH'I HABqAJ]II'HOI NI{CUITIIJ]IIHI{
Mema euaveuH, r<ypcy: $opnaynanHr y a4odyeauin HayKoBoro cryreHs AoKropQirocosii> yuiuHn 3acrocoByBarz viN4zcqanniHapHi :4o6yrxr.r An, po3Ko yBaHH,
xyAoxHEofo rBopy.
3aedauua xypcy:
yBecrrz B HaBr{arbrrr4ft O6ir noni lireparypo:nanui r.ra46aHrrr u1040
reuolorii ra iHrepcerraiornxv ;
po3Br4Barr'I e acnipaHrie yr,riuun ocMr4cJrloBarr4 pi:ni nayr<oni rouuenuii.
v npoqeci BrBqeHHr Kypcy Ba)r(Jrr4Bo 3ocepeA'Trz yBary Ha saceoeHHi suaHr isTaKr4x nr4TaH6: xanponi reu4erlqii B paAqHcrKoMy, nocrpaArHcbKoMy
nireparypo:uancrei, r<oruiruBHa )KaHponofir, iurepcer,riorr4LlHe flepeKoayeaHHrr.
3. PE3YJ]IbTATI4 HABIIAHHA 34 AIICUUIIJIIHOIO
flicff onpaqrcnanux uarepi any Ar4c unniuu acnlpaHra Ha6yraro* yniHnn ra
HaBr.rqKrr, Soprr,tyrorr saralrironpo$eciilHi nounereHqii uoao:
- 
po3yMlHHrr cyruocri 5a:osr4x nireparypo:uaBrrrzx nourrL;
-ycniAolr,reuHr BaxnaBocri pi:HonercropHoro ocMacreuHa uayroroi npo6:reuu;
-yceiAoNa,'reHHr ocHoBHZX BrlMor 4o nayronoi eruKlr;
- 
yui'ux :4iilcunrra reope'arco-lireparypur,rfi / 4iaxpoHivuz it 
''aniz rsopinpi:uHx poais, Naupie i crrzrie.
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5. IPOIPAMA HABqA,]IbHOI AIICUIIII,TIHI4
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Cenrinap l. )Kaup: HopMaruBHo-r(aani$ircar1ifiuaji acnexr (2 rog.)
Hayroei cnpo6ra yH iSir<auii noHrrb.
Xanpoea cucreMa riireparypa.
)I(anpona er4 creMa My.
Xaupoea cxcreMa
)Kaupoea cr4creMa eHHr4_Ka.
"llireparypa: 6; 8.
Cenriuap 2. XaHp: reHerr.rr{Ho-eBolroqifiHr.r fi acfieKr (2 roa.)
Icropir replriuoloriuHoro ocMHcJleHH,a )r(aHDv.
flpoeiauireHaeHqii XX croninn u o.rr.r."ni rraHporoni.
Xanpoea rl4 norori.s.
"llireparypa: 4; 6;10.
Cervrinap 3. Xaup: xoHneuqifiHo-peqenrznurlfi acnenr (2 roa.))Kanp xx MoAeJrr, rer<cry / reopy. HacriAyBaHHr 1np^ureuzj rsnnus lcHyroqr4x
:pa:rcis.
TpaHcQoprraaqia xanpy n npoqeci uacri4ynauua (icropuuHa 4iaxpoHir).
xaHp ar qr4rarlbKa MoAerb rencry / reopy. Bn:rue xaHpy Ha uuraqr,xi ycraHoBKr4,peqenqirc, peSler<ciro.
.,llireparypa: 2; 3.
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Ceruiuap 4, Xaeonuc ra nireparypa: wrgo:r,riurz snaxia (4 roa.)
3Haxu xzeonr4cy fi .nireparypu.
3aco6z rBopeHHr croeecHoi ra soponoi o6pa^:uocri
"llireparypa:21
Ceninap 5. Kiso ra :rireparypa: roqrrr neperr.rHy (4 roa.)
lloerlxa ni:ya.,rluocri riso ra xy4oNusoi lireparypll.
MosraN. Buuora Ao KaApy.
Jlireparypa:22
_Cenriuap 6. 3r-rarz My3IrKH ra:rireparypre: ror{Kl4 a:aerrroAifi (6 rol.)
B upan<allui voNrzeocri My3r4Kr4 fi :r ireparypli.
fipo6neva penpe:enraqii ruy:zr1i fi nireparypi.
"Ilireparypa:21
 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Найменування показників 
Характеристика дисципліни 
за формами навчання 
денна  заочна 
Вид дисципліни вибіркова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 
Курс 2 2 
Семестр 4 4 
Кількість змістових модулів з розподілом 2 2 
Обсяг кредитів 4 4 
Обсяг годин, зокрема: 120 120 
Аудиторні 56 16 
Самостійна робота 64 104 
Форма семестрового контролю - - 
 
 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета вивчення курсу: формування у здобувачів наукового ступеня «доктор 
філософії» уміння застосовувати міждисциплінарні здобутки для розкодування 
художнього твору. 
Завдання курсу: 
—  увести в навчальний обіг нові літературознавчі надбання щодо 
генології та інтерсеміотики; 
 — розвивати в аспірантів уміння осмислювати різні наукові концепції. 
У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із 
таких питань: жанрові тенденції в радянському, пострадянському 
літературознавстві, когнітивна жанрологія, інтерсеміотичне перекодування. 
 
 
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 
 
Після опрацювання матеріалу дисципліни аспіранти набувають уміння та 
навички, формують загальнопрофесійні компетенції щодо: 
—  розуміння сутності базових літературознавчих понять; 
—усвідомлення важливості різновекторного осмислення наукової проблеми; 
—усвідомлення основних вимог до наукової етики; 
— уміння здійснити теоретико-літературний / діахронічний аналіз творів 
різних родів, жанрів і стилів. 
 
 
 
 4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Тематичний план для денної форми навчання  
№ Назви змістових модулів, тем 
У
сь
ог
о 
Розподіл годинза видами робіт 
Аудиторна 
С
ам
ос
ті
йн
а 
Л
ек
ці
ї 
С
ем
ін
ар
и 
П
ра
кт
ич
ні
 
Л
аб
ор
ат
ор
ні
 
Ін
ди
ві
-
ду
ал
ьн
і 
Змістовий модуль 1. 
1 Літературна генологія як система: динаміка 
осмислення. 9 2 2    5 
2 Генологія. Жанрові тенденції в радянському та 
пострадянському літературознавстві. 11 4 2    5 
3 Жанр: нормативно-кваліфікаційний аспект. 7  2    5 
4 Генологія. Основні жанрові концепції Заходу. 11 4 2    5 
5 Жанр: генетично-еволюційний аспект 7  2    5 
6 Когнітивна жанрологія. 11 4 2    5 
7 Жанр: конвенційно-рецептивний аспект. 4  2    2 
 Разом 60 14 14    32 
Змістовий модуль 2. 
8 Інтерсеміотичне перекодування: народження нових 
смислів 10 4     6 
9 Синтез мистецтв як інтерсеміотичний переклад 10 4     6 
10 Живопис та література: видозміни знаків. 12 2 4    6 
11 Кіно та література: точки перетину 13 2 4    7 
12 Знаки музики та літератури: точки взаємодій 15 2 6    7 
 Разом 60 14 14    32 
Усього 120 28 28    64 
 
Тематичний план для заочної форми навчання 
№ Назви змістових модулів, тем 
У
сь
ог
о 
Розподіл годинза видами робіт 
Аудиторна 
С
ам
ос
ті
йн
а 
Л
ек
ці
ї 
С
ем
ін
ар
и 
П
ра
кт
ич
ні
 
Л
аб
ор
ат
ор
ні
 
Ін
ди
ві
-
ду
ал
ьн
і 
Змістовий модуль 1. 
1 Літературна генологія як система: динаміка 
осмислення. 2      2 
2 Генологія. Жанрові тенденції в радянському та 
пострадянському літературознавстві. 7 2     5 
3 Жанр: нормативно-кваліфікаційний аспект. 12  2    10 
4 Генологія. Основні жанрові концепції Заходу. 10      10 
5 Жанр: генетично-еволюційний аспект 10      10 
6 Когнітивна жанрологія. 12 2     10 
7 Жанр: конвенційно-рецептивний аспект. 7  2    5 
 Разом 60 4 4    52 
 Змістовий модуль 2. 
8 Інтерсеміотичне перекодування: народження нових 
смислів 14 2 2    10 
9 Синтез мистецтв як інтерсеміотичний переклад 14 2 2    10 
10 Живопис та література: видозміни знаків. 10      10 
11 Кіно та література: точки перетину 10      10 
12 Знаки музики та літератури: точки взаємодій 12      12 
 Разом 60 4 4    52 
Усього 120 8 8    104 
 
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Лекція 1. Літературна генологія як система: динаміка осмислення (2 год) 
Осмислення жанро-родової системи в давньогрецькій естетиці. 
Концептуальні погляди Н. Буало, Г.-Е. Лессінга і Д. Дідро. Родова концепція 
Гегеля і його послідовників. ОПОЯЗ. Міжродові утворення. 
Основні поняття теми: жанр, генерика, генологія, статистична концепція 
жанру, жанротвірні чинники. 
 
Лекція 2. Генологія. Жанрові тенденції в радянському та пострадянському 
літературознавстві (4 год.) 
Ліричні, епічні, драматичні жанри. Жанрові модифікації. 
Інтермедіальна, семіотична, метафорична жанрові теорії. Системи 
літературних жанрів М. Бахтіна, Д. Ліхачова. 
Основні поняття теми: формалістичний підхід, морфологічна схема жанрів, 
інтермедіальна теорія жанру, семіотичні підходи в жанрології, метафорична 
теорія жанру, система літературних жанрів, літературні чинники жанрів, наукова 
класифікація жанрів. 
 
Лекція 3. Генологія. Основні жанрові концепції Заходу (4 год.) 
Феміністична критика жанру. Жанрові теорії Н. Фрая та Ц. Тодорова. 
Основні поняття теми: жанр, жанрові константи, жанрові класифікації, 
пробахтінська, типологічна, формалістична, психологічна, структуралістська 
тенденції. 
 
Лекція 4. Когнітивна жанрологія (4 год.) 
Когнітивне літературознавство. Родо-видо-жанрова вертикаль. Тріадичні 
мікросистеми членування (жанр / піджанр / модифікація). Категорії жанрового 
виміру (рівень адресації, рівень функцій, рівень семантичний, синтаксичний 
рівень). 
Основні поняття теми: когнітивність, метажанр, архіжанр. 
 
 
 
 
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II 
ІНТЕРСЕМІОТИКА 
 
Лекція 5. Інтерсеміотичне перекодування: народження нових смислів (4 год.) 
Інтерсеміотичність, інтермедіальність: змістове наповнення понять. Екфразиси, 
інтерполяція. 
Основні поняття теми: інерсеміотика, інермедіальність. 
 
Лекція 6. Синтез мистецтв як інтерсеміотичний переклад (4 год.) 
Синтез мистецтв як найвища форма взаємодії мистецтв. 
Основні поняття теми: синтез мистецтв. 
 
6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів 
 
Вид діяльності 
Максимальна
к-ть балівза 
одиницю 
Модуль 1 Модуль 2 
к-ть одиниць макс. к-ть балів 
к-ть 
одиниць 
макс. к-ть 
балів 
Відвідування лекцій 1 14 14 14 14 
Відвідування семінарських занять 1 14 14 14 14 
Робота на семінарському занятті 10 14 140 14 140 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 
25 1 25 1 25 
Разом  193  193 
Умовою зарахування проходження дисципліни ««Науковий спецкурс (літературна генерика, 
генологія, інтерсеміотика)» є отримання аспірантом не менше 60-ти балів за результатами всіх видів 
означених робіт. 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії їх оцінювання 
Змістовий модуль 1.Аспіранти мають підготувати і провести серед 
магістрантів панельну дискусію “Множинність жанрових теорій: прогнози на 
майбутнє”. 
Змістовий модуль 2.Аспіранти мають підготувати презентацію історії та 
функціонування літературного жанру твору, що є об’єктом їхнього вивчення. 
Під час захисту самостійних проектів будуть оцінені вміння вести дискусію, 
аргументованість власних думок, знання першоджерел, уміння визначати жанрові 
ознаки твору. 
 
7. РЕКОМЕНДОВАНІДЖЕРЕЛА 
Основна: 
1. Барт Р. Избранныеработы: Семиотика: Поэтика. – Москва : Прогресс, 1989. – 616 с. 
2. Бовсунівська Т. В. Теорія літературних жанрів : Жанрова параигма сучасного 
зарубіжного роману : підручник / Т. В. Бовсунівська. – Київ : Київський уніеврситет, 
2009. – 519 с. 
3. Бовсунівська Т. Когнітивна жанрологія і поетика : монографія / Тетяна 
Бовсунівська. – Київ : Київський університет, 2010. – 180 с. 
 4. Жанри і жанрові процеси в історико-літературній перспективі / за ред. О. Кеби. – 
Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 224 с.  
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монографія / Н. Х. Копистянська. – Львів : ПАІС, 2005. – 368 с.  
7. Кристева Ю. Семиотика. Исследования по семанализу. – Москва : 
Академический Проект,  2013. – 285 c. 
8. Лейдерман Н. Л. Теорияжанра. Исследования и разборы / Н. Л. Лейдерман. – 
Екатеринбург, 2010. – 904 с. 
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Додаткова: 
11. Антологія світової літературно-критичної думки XX століття / за ред. М. 
Зубрицької. – Львів, 1996. – 633 с. 
12. Барт Р. Введение в структурныйанализповествовательныхтекстов / Р. Барт / 
Зарубежнаяэстетика и теориялитературы XIX–XX вв. Трактаты, статьи, эссе. – 
Москва : Изд-во МГУ, 1987. – С. 387–422. 
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Києво-Могилянска академія, 2008. – 543 с. 
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 ДОДАТОК 1 
 
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
до робочої програми начальної дисципліни  
«Науковий спецкурс (літературна генерика, генологія, інтерсеміотика)» 
 
Семінар 1. Жанр: нормативно-кваліфікаційний аспект (2 год.) 
Наукові спроби уніфікації понять. 
Жанрова система літератури. 
Жанрова система літературної епохи, напряму. 
Жанрова система національної літератури. 
Жанрова система творчості окремого письменника. 
Література: 6; 8. 
 
Семінар 2. Жанр: генетично-еволюційний аспект (2 год.) 
Історія термінологічного осмислення жанру. 
Провідні тенденції XX століття в осмисленні жанрології. 
Жанрова типологія. 
Література: 4; 6; 10. 
 
Семінар 3. Жанр: конвенційно-рецептивний аспект (2 год.) 
Жанр як модель тексту / твору. Наслідування (причини) /вплив існуючих 
зразків.  
Трансформація жанру в процесі наслідування (історична діахронія). 
Жанр як читацька модель тексту / твору. Вплив жанру на читацькі установки, 
рецепцію, рефлексію. 
Література: 2; 3. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II 
 
Семінар 4. Живопис та література: видозміни знаків (4 год.) 
Знаки живопису й літератури. 
Засоби творення словесної та зорової образності. 
Література: 21 
 
Семінар 5. Кіно та література: точки перетину (4 год.) 
Поетика візуальності кіно та художньої літератури. 
Монтаж. Вимоги до кадру. 
Література: 22 
 
Семінар 6. Знаки музики та літератури: точки взаємодій (6 год.) 
Виражальні можливості музики й літератури. 
Проблеми репрезентації музиці й літературі. 
Література: 21 
